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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida la 
auditoría interna se relaciona con la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 
2018. La investigación se enmarcó en una metodología de diseño no experimental, de corte 
transversal y de tipo correlacional. La población de estudio estuvo constituida por los 
gerentes y trabajadores de las empresas azucareras y la muestra establecida fue de 30 
personas. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario, el cual fue elaborado 
por 20 preguntas en escala de Likert, posteriormente, se procedió a analizarlo mediante el 
software estadístico SPSS. Asimismo, se utilizó la prueba estadística de regresión lineal 
para saber el porcentaje de relación de la variable independiente sobre la variable 
dependiente. Finalmente, se concluyó la investigación obteniendo resultados significativos 
que demostraron que la auditoría interna se relaciona en un 93.8% en la gestión contable en 
las empresas azucareras de Lima, 2018.  
Palabras claves. Auditoría interna, gestión, contable. 
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Abstract 
The general objective of this research is to determine to what extent the internal audit is 
related to the accounting management of sugar companies in Lima, 2018. The research was 
framed in a methodology of non-experimental design, cross-sectional and correlational 
type. The study population was constituted by the managers and workers of the sugar 
companies and the established sample was 30 people. As a measuring instrument, a 
questionnaire was carried out, which was elaborated by 20 questions on a Likert scale, 
later, it was analyzed using the statistical software SPSS. Likewise, the statistical test of 
linear regression was used to know the percentage of relationship of the independent 
variable on the dependent variable. Finally, the investigation was concluded obtaining 
significant results that showed that the internal audit is related in a 93.8% in the accounting 
management in the sugar companies of Lima, 2018. 
Keywords. Internal audit, accounting, management. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente diversas empresas fracasaron por presentar falencias en su control interno, 
debido a la ausencias de auditorías, ya que realiza evaluaciones e inspecciona cada posible 
riesgo que pueda presentarse en una organización. Por ello, las diversas organizaciones 
públicas y privadas, solicita un profesional que realice la auditoría interna pudiendo así 
calificar y evaluar el desempeño desarrollado por cada área en conjunto.  La auditoría 
interna, en las sociedades y en cada organización nacional e internacional es relevante por 
la incidencia favorable para garantizar la calidad y eficiencia en cada proceso contable, 
asimismo, genera reconocimiento, crecimiento y diversos beneficios constantes y 
duraderos para las organizaciones y colaboradores (Veliz, 2017).  Se debe señalar, que 
cada organización es creada con el objetivo de cumplir cada actividad,  producto o servicio 
que planteó al inicio de sus operaciones, para obtener al final de sus operaciones utilidades, 
generando aumentos continuos rentables. Actualmente las organizaciones centran cada 
esfuerzo de sus actividades para incrementar cada venta de un bien o prestación de servicio 
que proporcionan, obteniendo así ingresos dejando de lado los cambios constantes en la 
tecnología y globalización repercutiendo en los negocios  a nivel mundial ya sea en los 
factores externos o internos, modificando cada hábito y comportamiento social e individual 
fomentando así los enfoques de las organizaciones para crear valor agregado y riqueza 
(Leyva, 2014, pág. 13). En muchas ocasiones por falta de conocimiento o desordenes en la 
documentación en las organizaciones, se termina costeando más de lo que se debería, 
poniendo en riesgo su futuro. Por ello, cada organización debería tener conocimiento que 
la adecuada gestión contable no solo ayudaría a dirigir cada gasto e ingreso de la 
organización, asimismo, el uso eficaz de cada recurso. 
Las organizaciones, son medidas por los niveles de ventas que genera, la 
distribución de ingresos y producción de ganancia para colaboradores, accionistas y entre 
otros miembros. Siendo relevante para cumplir estas medidas la adecuada gestión contable, 
verificación de cada transacción y si son relevantes para el funcionamiento (Cotera, 2017). 
La falta de actualización, orden y comunicación, genera que las documentaciones, 
información no llegue en diversas ocasiones al área contable, existiendo por estos factores 
errores por la falta de transparencia en la información o por pagos de impuestos 
innecesarios, ya que para poder procesar los pagos por diversos servicios o productos que 





se realiza su provisión respectiva para que luego se realice el pago, además se emplea el 
crédito fiscal de la factura favoreciendo a la organización. (Gestión, 2017). La presente 
investigación gira en torno a las empresas azucareras ubicadas en Lima, principalmente en 
las evaluaciones de auditoría interna en el sector industrial, ya que, es una metodología que 
permite analizar la creación de valor y aumentar la eficiencia de la gestión a través de la 
medición de la buena marcha del sector; sin embargo se ha detectado que el sector 
azucarero no lo ha utilizado consistentemente, con lo cual ha desaprovechado la 
oportunidad de utilizar ésta valiosa herramienta para favorecer el crecimiento sostenido y 
la eficiencia de los resultados de operación.  El análisis de la gestión contable del sector 
industrial azucarero de Lima, constituye también una herramienta valiosa para el 
diagnóstico del sector y para apoyar la toma de decisiones empresariales para optimizar el 
uso de recursos. La relevancia de esta herramienta, el  presente trabajo estará enfocado en 
el estudio de la auditoría interna y su relación con la gestión contable, ya que resulta una 
estrategia para la mejora y alcance de metas y objetivos establecidos en las empresas 
azucareras de Lima. 
 En el presente estudio, se empleó diversos estudios vinculados a la problemática y 
variables, ya sean nacional e internacional, a continuación, se presentan los siguientes: 
Aroca (2016), especificó las incidencias de la auditoría interna en la gestión organizacional 
de Transportes Guzmán S.A.. Siendo un estudio aplicado, inductivo-deductivo, asimismo, 
sintético-analítico; la muestra se conformó de 10 colaboradores. La encuesta y entrevista 
fueron los instrumentos. La principal conclusión a la que se llegó fue que la auditoría 
interna es óptima, este resultado es obtenido por las labores del auditor interno, dando 
seguridad a la gerencia general y junta de accionistas. Así mismo, se mostraron resultados 
beneficiosos en cada ratio de rentabilidad durante el 2015, fomentando un desarrollo 
constante en la gestión, debido a las implementaciones recomendadas por el departamento 
de auditoría interna. Gago (2013), investigó si influye la creación de un área de auditoría 
interna en la gestión cooperativa de servicios diversos de Lima Metropolitana. El estudio 
fue aplicado, cuantitativa, con método correlacional, explicativo y descriptivo; la muestra 
estuvo compuesta de 98 colaboradores. Siendo la encuesta el instrumento del estudio.  La 
principal conclusión a la que pudo llegar fue que influye un área de auditoría interna en 
cada resultado obtenido por la gestión cooperativa logrando cada meta y objetivo de las 
instituciones; ya que presentaron diversos defectos en sus procedimientos afectando la 





gestión contable en  Golden Amazon Group S.A.C, para poder solucionar diversas 
falencias en las áreas administrativas de la organización. Siendo un estudio aplicado, no 
experimental-transeccional y correlacional-descriptivo. La muestra estuvo compuesta de 
13 colaboradores. Concluyó, con la existencia correlacional positiva de 0.865 entre las 
variables del estudio, por ello, se determino la incidencia del control interna en la gestión 
contable. Huayhua (2014), determinó la correlación entre las gestiones contables y el 
cumplimiento tributario en Emanuel Técnicos S.R.L., 2014. La investigación fue básico, 
descriptivo y correlacional. La encuesta fue el instrumento del estudio. Como principal 
conclusión del estudio, se determino una correlación positiva con rho 0.854 entre las 
variables del estudio. Recomendando, a los colaboradores de la gerencia, la planificación, 
ejecución y control de la contabilidad de la organización mediante el control interno, ya 
que así se obtendrá información relevante para el área contable para que puedan realizar la 
toma decisiones adecuadas. Murillo (2013), analizó el control de la auditoría interna en 
área administrativa y contable de cada cuenta a costear, conforme a cada normativa de 
auditoría interna y cada principio contable vigente. El estudio fue descriptivo, no 
experimental, transeccional; la muestra se compuso de 51 colaboradores. Concluyó, se 
requiere el establecimiento  de auditoría para la detección de irregularidades y algún error 
en las actividades contables y operativas de la organización, ya que permitirá la 
fiscalización y evaluación, para poder detectar errores que serán transmitidos a las 
organizaciones para que tomen cada medida necesaria o realizar prevenciones para el 
desarrollo adecuado de cada operación y control de la organización, asimismo, la revisión 
de cada estatuto de la auditoría interna para el establecimiento de comunicación con la 
gerencia relacionados con falencias financieras o fraudes que puedan presentarse en la 
organización, para que así se considere los soportes y recomendaciones que propongan 
cada auditor. Ancira (2002), planteó estudiar la relevancia de la auditoria dentro de cada 
organización además determinar las causas que incentivan transformar cada función y 
esquema laboral. El estudio fue descriptivo, no experimental. La encuesta fue el 
instrumento. Concluyó, que la auditoría interna juega un papel importante dentro de la 
organización, permitiendo fomentar la  eficiencia, calidad en la organización. El 
profesional deberá ser objetivo, responsable e independiente, teniendo un sentido común 
para tomar sus decisiones. La razón del auditor es detectar ilegalidades o errores que 
sucedan o puedan suceder en la organización, pudiendo prevenir o detectarse en tiempo 





operacional, para lograr el desarrollo organizacional. El colaborador del área de auditoría 
debe especializarse continuamente para dar satisfacción a cada requerimiento de la 
organización. Mejía (2011), estudio el procedimiento contable y planteamiento de una 
sistema tributario que incentivará la instauración de las obligaciones de base imponible y 
las cuantías tributarias que deben declarar al estado. Estudio cualitativo, correlacional. La 
muestra fue de 1 ingeniero ambiental y 3 dueños. La encuesta fue el instrumento.  
Concluyó, existió un procedimiento financiero, tributario, contable inadecuado, 
obstaculizando la determinación de los costos que genera la inversión para dar 
mantenimiento de una organización, además el desconocimiento de las normativas 
tributarias y diversas leyes, estos errores se acompañaron con excesivos pagos en tributos, 
por ello, las actividades para comercializar deben estar legalizadas, registradas en el RUC 
y tenerse en cuenta la aplicación de cada herramienta contable, formalizar a los 
colaboradores y realizar control interno en la organización. 
 Auditoría interna, es la “evaluación objetiva y sistemática de cada operación 
administrativa y financiera gestionado por profesionales para poder ejecutarlos 
posteriormente y poder evaluarlo para así redactar un informe con cada observación, 
conclusión, recomendación correspondiente a lo determinado” Ortiz (2009) . Asimismo, 
Arens y Loebbecke (2010) lo describió, es un procedimiento realizado por el directivo y 
gerente de cada cooperativa, desarrollado para brindar un sistema de seguridad acorde a 
cada objetivo alcanzado (Barraza, 2016, pág. 28). Son servicios brindado a las 
organizaciones, caracterizados por valorar de manera independiente las actividades 
desarrolladas por estas. Siendo un control realizado mediante una evaluación y valoración 
de las actividades adecuadas y efectivas de otros controles (Enciclopedia de la auditoria, 
2005, pág. 167). También, son actividades independientes establecidas para evaluar a las 
organizaciones, examinando y evaluando cada actividad, la auditoría brinda un tipo de 
servicio a las organizaciones (Whittington & Pany, 2000, pág. 591). Asimismo, es una 
herramienta para el gerente empleado para controlar la gestión de las organizaciones, ya 
que produce un informe detallado que revela el estado de estas, también se relaciona con 
cada control de calidad realizado. Es el instrumento empleado para determinar la situación 
de la organización con respecto a las deficiencias en su información financiera (2007, pág. 
19). Las labores de cada auditor interno están relacionadas con las funciones que pueda 
desempeñar una firma de auditores y contadores públicos, aunque, un auditor que labora 





auditor interno para determinar la naturaleza, oportunidades y extensión de cada 
procedimiento propio de auditoría.   De manera tradicional, se orienta a cada aspecto 
financiero enfocado en la subsanación de cada registro contable y verificando que las 
correcciones sean confiables. Aunque, se considera básico la inspección de esta área puesto 
que tiene que realizar una inspección general de la organización.  Constantemente cada 
auditor interno desarrolla diversos servicios para la gerencia, que incluye evaluaciones e 
indagaciones del control interno y que no deben tener limitantes para realizarlo; asimismo, 
las revisiones prácticas de operación para incrementar la eficiencia, economía y el 
desarrollo de indagaciones especializadas en la gerencia.   Actualmente, el auditor y 
contador público, alcanzo un elevando nivel de aceptación en una organización, ya que se 
determino que cada servicio que presta conllevaría al informe correspondiente y 
recomendaciones que emplearía la administración para determinar lo que sucede en la 
organización, además las sugerencias para poder dar solución a las problemáticas. 
 Mediante la auditoría interna, diversas organizaciones lograron determinar un canal 
para controlar, el cual ha sido empleado para sobrellevar falencias administrativas, para 
realizar operaciones, asimismo, a despersonalizar las organizaciones, obteniendo así la 
eficacia, reducción de costos y que puedan lograr de manera práctica cada meta que se 
plantean. Por ello, el conocimiento del auditor y contador público (labores de las auditorías 
internas) sobre la política y cada procedimiento administrativo de una organización, el 
vinculo con cada funcionario y colaborador en todos los niveles de la organización. 
Además es relevante el servicio, que consta de incentiva la comunicación, siendo un 
componente de importancia en la gerencia. También, brinda cada servicio vinculado con la 
evaluación, verificación y control interno adecuado para que la organización se desarrolle 
constantemente, de manera rápida, técnica, controlada y segura (Cubur, 2007, págs. 23-24). 
La finalidad de la auditoría interna consta en dar soporte a cada miembro de las 
organizaciones para desempeñar adecuadamente sus labores, por ello mediante las 
auditorias se realizara asesorías, brindara información, recomendaciones, evaluaciones y 
análisis concernientes con cada actividad evaluada. Siendo también el objetivo de realizar 
controles con costos adecuados (Ancira, 2002, pág. 56). Los sistemas de control interno 
administrativo, de acuerdo a Estupiñan (2006), son derivados de los sistemas de 
información, debido a que el control interno contable crea la base de datos que servirá 
como sustento para el sistema de información. Cada lineamiento principal debe ser 





registrada de forma oportuno, integral y evaluado correctamente, de acuerdo a las 
ocurrencias determinadas. Cada operación realizada en la organización en la organización 
debería demostrar la pertinencia y existencia, siendo verificado mediante cada conteo 
físico y cruce de información. Cada operación debe ser ejecutado únicamente con cada 
autorización otorgada por nivel permitido (pág. 3). 
 Gestión contable, es una rama de la contabilidad, empleado con la finalidad de 
captar, medir y valorar la circulación interna, asimismo como el control y racionalización, 
para dar suministro a las organizaciones de información importante para la toma de 
decisiones (Salvador, 1998).  Albino (2017) señaló, es la manera de gestionar cada 
procedimiento mecánico que se estableció mediante normas, para analizar y obtener 
informes. Además, Estella (2015), expuso, las organizaciones emplean facultades para 
controlar la contabilidad de acuerdo a las normativas y procedimientos notorios con el Plan 
General de Contabilidad (PCG). Por ello, cada entidad está gestionada por un área 
encargada que realiza presentaciones detalladas de como se encuentra la organización, 
sustentado con documentación y resultantes, siendo el área contable la encargada de esta, 
teniendo en cuenta que el mundo es un sistema variable, adecuándose a cada norma 
contable que es modificado o agregado por periodos, sustentado con cada ley. La 
contabilidad es eficaz por los constantes asesoramientos, aunque el entorno sea cambiante  
(Gamboa, 2017, pág. 20). Permiten realizar registros y el control sistematizado de cada 
operación financiera que se han realizado en las organizaciones (Dávila, 2017). Consiste en 
emplear, análisis e interpretaciones de datos obtenidos con la contabilidad financiera para 
tomar decisiones en plazos cortos. Siendo subjetivo y orientado a emplearse por el personal 
que toma las decisiones en la organización para mejorar los procesos empleando los usos 
contables. De acuerdo a Cotera (2017, pág. 47) se pueden establecer las siguientes 
dimensiones respecto a la gestión contable: Se tiene que realizar análisis de cada sistema 
contable, para poder determinar las necesidades para la creación de sistemas sustitos o 
complementos de un sistema ya empleado. Este procedimiento abarca los diseños ideales 
que se considera sin restricción de tiempos y recursos, porque los resultados de 
mejoramiento o implementación de diversos sistemas para incrementar cada beneficio 
planificados  (Catacora, 1997).  
 Actualmente las necesidades de obtener un sistema adecuado que este 
estandarizado para la organización, es un componente imperante debido a que los entornos 





situación, además, optar por diseños prácticos que permitirán proyectarse cada ventaja 
competitiva de las organizaciones adecuado a cada nueva realidad. Consiste en cada 
método y registro establecido para la identificación, análisis, clasificación, registro e 
informes sobre cada transacción de una organización, manteniendo la contabilidad del 
pasivo y activo. Asimismo, se puede describir que los sistemas contables están basados en 
documentación mercantil por cada registro e informe, teniendo en cuenta los procesos 
empleado para registrar cada transacción e informar sus efectos (Guajardo, 2008). Cada 
sistema contable se adapta a las necesidades de la organización, ya que brinda datos 
financieros y se emplea para realizar análisis de las cuentas contables, sacando así cada 
reporte estadístico, facilitando la gestión para direccionar, organizar y planear los objetivos 
de la organización.  Cada proceso contable se compone de cuatro periodos resumen, 
clasificación, registro y recolección, por ello, se toma en cuenta las gestiones contables 
como sistemas, para generar datos financieros, basándose en unidades de entrada la 
información documentada, procesamiento para clasificarlo y unidad de salida mediante 
resúmenes de datos registrados en cada estado financiero (Sinisterra, Polanco y Henao; 
2011).  
 Problema general: ¿En qué medida la auditoría interna se relaciona con la gestión 
contable de las empresas azucareras de Lima, 2018?.  Los problemas específicos: a) De 
qué manera la valoración independiente se relaciona con la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018? . b)¿De qué manera el auditoría interna se relaciona 
con la contabilidad financiera de las empresas azucareras de Lima, 2018?  
 Justificación del estudio, el estudio se justifica mediante la determinación de la 
relevancia de la necesidad de la auditoría interna para cambios que faciliten la toma de 
decisiones. El estudio fomentara la aplicación del control interno basado en cada 
componente para subsanar la calidad de información tomando cada decisión acertada de la 
mano con cada estipulación de cada norma y manual para desarrollar la competitividad y 
contribución de los logros de objetos planeados beneficiando a las organizaciones 
azucareras de Lima, ya que estas tendrán datos concisos y precisos al momento de solicitar 
diversas asistencias técnicas.  La investigación presenta un análisis teórico sobre la 
correlación entre la auditoría interna y la gestión contable, ya que para poder entender el 
problema es necesario analizar las teorías que las sustentan, así mismo contribuirá a 
ampliar la información a futuras investigaciones similares que servirá como base y 





empresas azucareras: Andahuasi (Huacho), El Ingenio (Huacho), Paramonga (Barranca). 
Además, brinda aportes para cada inversionista demostrando los atractivos del sector 
azucarero, obteniendo mediante este instrumento: maximizar, optimizar, mejorar y poder 
evaluar cada recurso invertido en la organización para tomar la decisión correspondiente 
para concretar cada objetivo y meta propuesto,  proyectado por la organización para futuro 
y tomar la decisión para realizar una inversión o no. Obligando a realizar diversos análisis 
profundos para desarrollar cada indicador tradicional para desarrollar cada ingreso, utilizad 
y activo, asimismo, como cada factor de evaluación para desempeñarse. Además, este será 
beneficioso para la gerencia, el accionista y cada colaborador de una organización 
azucarera, ya que empezará a fomenta  la necesidad de realizar auditorías internas, 
empezando a entender el valor agregado generado por el auditor será mayor a los costos. 
Es por ello, que resulta relevante tener conocimientos sobre la auditoría interna 
considerando como un actividad de evaluación y planificar procesos sin ninguna 
restricción. En el aspecto metodológico, se propone un trabajo de investigación 
cuantitativo para analizar el grado de correlación entre la auditoría interna y la gestión 
contable. Dicha investigación podría ser utilizada para otros investigadores para aportar un 
mayor conocimiento que son tan importantes para las empresas. 
 Hipótesis general: Existe una relación directa y significativa entre la auditoría 
interna y la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018. Hipótesis 
específicas: a) Existe una relación entre la valoración independiente y la gestión contable 
de las empresas azucareras de Lima, 2018. b) Existe una relación entre la auditoría interna 
y la contabilidad financiera de las empresas azucareras de Lima, 2018. 
 Objetivos generales: Determinar en qué medida la auditoría interna se relaciona con 
la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018. Objetivos específicos: a) 
Establecer la relación entre la valoración independiente y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. b) Establecer la relación entre la auditoría interna y la 
contabilidad financiera de las empresas azucareras de Lima, 2018.
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II: MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El estudio fue de tipo básico, teniendo la finalidad de fomentar nuevos conocimientos 
(Gómez, 2006), sustentándose con los contextos teóricos. Además, es descriptivo porque el 
indagador describió cada característica por variable y sus dimensiones correspondientes 
(Nagui, 2005, pág. 91).  
El estudio tuvo un diseño no experimental-correlacional-transeccional. De acuerdo 
a Hernández, Fernández y Baptista (2014), los estudios no experimentales, se dan en los 
entornos naturales de las variables donde también serán analizados sin realizar alguna 
manipulación, además, el estudio fue transeccional ya que se recolecto todos los datos 
requeridos en un periodo único y determinado, asimismo, es correlacional porque se 
planteó determinar el vinculo entra la variables.  
Sánchez y Reyes (2002) señalaron, los estudios realizados por el indagador, buscan 
la recolección de datos contemporáneos acorde a situaciones previas determinadas   (objeto 
de estudio), sin presentarse un tratamiento y es representado: 
Diagrama del diseño correlacional 
Dónde: 
𝑴: Muestra 
𝑶𝟏: Observación sobre Auditoría interna 
𝒓: Relación entre las variables 
𝑶𝟐: Observación sobre la Gestión contable 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Auditoría Interna 
Son servicios brindado a las organizaciones, caracterizados por valorar de manera 





una evaluación y valoración de las actividades adecuadas y efectivas de otros controles 
(Enciclopedia de la auditoria, 2005, pág. 167). 
Dimensiones 
Valoración independiente: 
Favorece la supervisión, al informar y comunicar oportunamente al nivel directivo sobre 
cualquier situación o evaluación de riesgos que afecte el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en tanto permite tomar las acciones necesarias para corregir o prevenirlos 
en la medida que genera decisiones de política, consensos y normativas que rigen en toda 
la organización. (Senado de Colombia, 2009) 
Indicadores: 
- Supervisión 
- Información y comunicación 
- Evaluación de riesgos 
- Correcciones necesarias 
Control  
Es la evaluación de las actividades de control y los ambientes de control de los sistemas 
que son pertinentes a su revisión, siempre con relación al compromiso y responsabilidades 
de la empresa. Así mismo la auditoria decidirá depositar confianza en tales actividades. 
(Malica & Abdelnur, 2012) 
Indicadores: 
- Actividades de control 
- Ambiente de control 
- Revisión 







Variable dependiente: Gestión Contable 
Consiste en el empleó de análisis e interpretación de los datos obtenidos de la contabilidad 
financiera para adoptar decisiones a corto plazo en el seno de la organización (Sánchez F. , 
2009). 
Dimensiones 
Análisis e interpretación 
Constituye una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones en la empresa; el 
cual está constituido por la valoración de varias razones e indicadores que miden la 
efectividad de cualquier entidad, pero debe tenerse en cuenta que para una correcta 
interpretación se debe analizar la interacción de los sistemas y procesos contables, pues 
uno por sí sólo no permite determinar la situación financiera de la misma. (Rodríguez M. , 
2008) 
Indicadores:  
- Toma de decisiones 
- Nivel de efectividad 
- Sistemas contables 
- Procesos contables 
Contabilidad financiera  
Es la rama de la contabilidad que se encarga del registro de todas las operaciones de 
trascendencia económica que realiza la empresa (o el ente económico en cuestión), de la 
revisión de los estados financieros para poder elaborar, con esos datos, sus cuentas anuales 
(balances y memoria), y del análisis de los mismos. (Zamora, 2018) 
Indicadores: 
− Registro contable 
− Revisión de estados financieros 
− Elaboración de estados financieros 
























Son servicios brindado a las 
organizaciones, caracterizados por 
valorar de manera independiente 
las actividades desarrolladas por 
estas. Siendo un control realizado 
mediante una evaluación y 
valoración de las actividades 
adecuadas y efectivas de otros 
controles (Enciclopedia de la 
auditoria, 2005) 
La variable independiente 
“AUDITORÍA INTERNA”, 
fue medida por medio de un 
cuestionario que posee 
diferentes ítems, teniendo en 
cuenta los indicadores para 









Información y comunicación 
Evaluación de riesgos 
Correcciones necesarias 
Control 
Actividades de control 






Consiste en el empleó de análisis e 
interpretación de los datos 
obtenidos de la contabilidad 
financiera para adoptar decisiones 
a corto plazo en el seno de la 
organización (Sánchez F. , 2009). 
La variable dependiente 
“GESTIÓN CONTABLE”, 
fue medida por medio de un 
cuestionario que posee 
diferentes ítems, teniendo en 
cuenta los indicadores para 
su óptima ejecución. 
Análisis e 
interpretación 






Nivel de efectividad 





Revisión de estados 
financieros 
Elaboración de estados 
financieros 






2.3. Población y muestra 
La población para un estudio está compuesta por un grupo de casos que tienen 
especificaciones comunes relevantes para la indagación. Además, la muestra está 
compuesta por un sub grupo escogido de la población para poder emplearlo en el estudio 
para una investigación, se refiere al conjunto con todos los casos que cumplen ciertas 
especificaciones de interés en el estudio. La muestra es un subconjunto de la población, 
que es seleccionado para realizar el estudio (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014).  
 En este estudio la población está compuesta  por tres organizaciones azucareras 
situadas en el departamento de Lima: 
Tabla 2. Azucareras  
Empresas Azucareras   Ciudad 
Andahuasi Huacho 
El Ingenio Huacho 
Paramonga Barranca 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
De acuerdo a Tamayo (1999),  son las expresiones operativas del diseño del estudio las 
cuales especifican como se realizó el estudio. Además, Bizquera, R. (1990) lo describió, 
como cada medió técnico empleado para el registro de cada observación y facilita los 
tratamientos de estas.  
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 Se empleó un  cuestionario, está basado en escoger un instrumento disponible para 
medir o plantear la creación de uno acorde a la problemática (Hernandez, Fernandez, & 





2.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez, detalla los niveles de aceptación del instrumento empleado para recolectar dato, 
midiendo los factores que tiene que medir, está se proceso se denomina juicio de expertos 
(UAH, 2013, pág. 29). 
 Después de cada evaluación cada experto procederá a ponderar estadísticamente 
cada respuesta, las cuales serán evaluadas con la siguiente escala: 0 – 20% Deficiente, 21-
40% Regular, 41 – 60% Bueno, 61 – 80% Muy bueno, 81 – 100% Excelente. 
 Respecto a la confiabilidad, será evaluó mediante el estadístico Alpha de Cronbach, 
del cual se obtiene una media ponderada de cada correlación  entre cada variable que 
conforma la escala; basando en la siguiente escala:  
• Mayor a 0.9 será considerado excelente 
• Mayor a 0.8 será considerado bueno 
• Mayor a 0.7 será considerado aceptable 
• Mayor a 0.6 será considerado cuestionable 
• Mayor a 0.5 será considerado pobre 
• Menor a 0.5 es inaceptable 
Tabla 3. Estadístico de fiabilidad de la variable independiente X: Auditoría interna 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 







De acuerdo a la tabla Nº 1, la fiabilidad de la variable independiente “Auditoría interna” 





Tabla 4. Estadístico de fiabilidad de la variable dependiente Y: Gestión contable 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 







De acuerdo a la tabla Nº 2, el estadístico de fiabilidad de la variable independiente 
“Gestión contable” (Y) indica un grado de escala considerado BUENO, con un valor de 
0.900.  
Tabla 5. Estadístico de fiabilidad de la variable independiente X y de la variable 
dependiente Y 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 







De acuerdo a la tabla Nº 3, el estadístico de fiabilidad de ambas variables indica un grado 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos utilizando el 
programa MySQL. Luego de ello, el análisis cuantitativo se realizó utilizando el programa 
estadístico de SPSS. Las estrategias para verificar cada hipótesis del estudio dada mediante 
la estadística inferencial, en la cual se emplearon la correlación de Pearson, donde el 
coeficiente permitió la medición de correlación o asociación entre dos variables a través de 
mediciones realizadas en una escala ordinal, o la falta de una distribución normal. 
2.6. Aspectos éticos 
Los resultados obtenidos en la presente investigación poseen información verídica, es 
decir, son auténticos y fidedignos, y se encuentran sujetos a las normas éticas. La 
información que se ha venido desarrollando de manera progresiva es en base a teorías, 
previamente citadas bajo las normas de APA. Así mismo, los resultados de esta 






3.1 Contrastación de hipótesis  
 
Se empleará la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de correlación entre 
las variables analizadas: 
Tabla 6. Indicadores de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
+0,25 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
 
3.2 Prueba de influencia 
 
3.2.1 Hipótesis general 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la auditoría interna y la gestión 
contable de las empresas azucareras de Lima, 2018. 
H0: No existe una relación directa y significativa entre la auditoría interna y la gestión 




Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula  






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación. Según la tabla 4, se determino la correlación entre la variable 
independiente “Auditoría interna” y variable dependiente “Gestión contable” obteniendo 
un coeficiente de 0.938, reflejando una relación positiva muy fuerte. 
 
Tabla 8. Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Auditoría interna .854 30 .001 
Gestión Contable .842 30 .000 
Valoración Independiente .877 30 .002 
Contabilidad Financiera .837 30 .000 
 
Interpretación. Según lo observado en el cuadro y teniendo en cuenta que las variables se 
comportan de manera normal cuando el nivel de significancia es mayor a 0.05, se puede 
mencionar que en mediante el estadístico Shapiro Wilk ninguna de las variables se 
comporta de manera normal, ya que sus niveles de significancia son menores de 0.05. 
 
Tabla 9. Prueba de Anova según la variable independiente “Auditoría interna” y la 
variable dependiente “Gestión contable”  
1 
Regresión 1,732 1 1,732 206,179 ,000b 
Residual ,235 28 ,008   
Total 1,967 29    
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Interpretación. La tabla 6 mostró una sig.= 0.000 <0.05, por ello, se rechazó la hipótesis 
nula,  existiendo correlación lineal entre la auditoría interna y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
3.2.2 Hipótesis específica 1 
H1: Existe una relación entre la valoración independiente y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
H0: No existe una relación entre la valoración independiente y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Interpretación. De la tabla 7, se manifiesto la correlación entre la valoración 
independiente y la gestión contable, con un coeficiente de 0.895, lo cual refleja una 
correlación positiva considerable. 
Tabla 11. Resumen de modelo según la dimensión de la variable independiente 
“Valoración independiente” y la variable dependiente “Gestión contable” 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 ,895a ,802 ,795 ,11801 
Interpretación: De la tabla 8, se indicó que el coeficiente R=0.895, significando un 89.5% 
de la valoración independiente incrementa la gestión contable. Asimismo, el coeficiente de 
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determinación R2 ajustado es de 0.795, equivaliendo un 79.5% de la Gestión contable de 
las empresas azucareras de Lima, se explica por cambios en la valoración independiente. 
Tabla 12. Prueba de Anova según la dimensión de la variable independiente 
“Valoración independiente” y la variable dependiente “Gestión contable” 






Regresión 1,577 1 1,577 113,229 ,000b 
Residual ,390 28 ,014 
Total 1,967 29 
Interpretación. La tabla 9 mostró una sig.= 0.000 <0.05, por ello, se rechazó la hipótesis 
nula, existiendo correlación lineal entre la valoración independiente y la gestión contable 
de las empresas azucareras de Lima, 2018. 
Tabla 13. Coeficientes según la dimensión de la variable independiente “Valoración 
independiente” y la variable dependiente “Gestión contable”  





B Error típ. Beta 
1 




,765 ,072 ,895 10,641 ,000 
Interpretación: La tabla 10, mostró cada coeficiente llegando alcanza un crítico nivel 
crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 10,641: 0.000 < 0.05), 
afirmando la hipótesis del estudio y el 76.5% es la influencia por parte de la valoración 
independiente y la gestión contable de las organizaciones azucareras de Lima, 2018. 
3.2.3 Hipótesis específica 2 
H1: Existe una relación entre la auditoría interna y la contabilidad financiera de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
H0: No existe una relación entre la auditoría interna y la contabilidad financiera de las 


















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Interpretación: De acuerdo a lo observado en la tabla 11, se manifiesto que la correlación 
entre la auditoría interna y la contabilidad financiera proporcionó un resultado de 0,889, lo 
cual refleja una correlación positiva considerable. 
 
Tabla 15. De acuerdo a la variable independiente “Auditoría interna” y la dimensión 
variable dependiente “Contabilidad financiera” 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 ,889a ,790 ,782 ,13778 
 
Interpretación: La tabla 12 indica que el valor de R=0.889, demostrando en un 88.9% que 
la auditoría interna incrementa la contabilidad financiera. Además, el coeficiente de 
determinado R2 ajustado es de 0.782, equivalente a un 78.2% de la contabilidad financiera 
de las empresas azucareras de Lima, se explica por cambios en la auditoría interna. 
 
Tabla 16. La variable independiente “Auditoría interna” y la dimensión de la variable 
dependiente “Contabilidad financiera” 






Regresión 1.996 1 1.996 105.174 .000b 
Residual .532 28 .019   
Total 2.528 29    
 
Interpretación. La tabla 13, se determino una sig.=0.000< 0.05, por ello, se  rechaza la 
hipótesis nula, determinando la existencia de correlación lineal entre la auditoría interna y 






Tabla 17. Coeficientes según la variable independiente “Auditoría interna” y la 
dimensión de la variable dependiente “Contabilidad financiera”  





B Error típ. Beta 
1 
(Constante) .373 .425  .878 .387 
Auditoría 
Interna 
.931 .091 .889 10.255 .000 
 
Interpretación: La tabla 14 mostró coeficientes alcanzados con un grado critico (Sig.) del 
estadístico t del coeficiente de regresión (T= 10,255: 0.000 < 0.05), afirmando la hipótesis 
del estudio teniendo un 93.1% de influencia de la auditoría interna en la contabilidad 






Discusión – hipótesis general 
Se propuso como objetivo general “Determinar en qué medida la auditoría interna se 
relaciona con la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018”. Se hizo uso 
de la estadística inferencial de Pearson, se determino un vínculo positivo muy fuerte de 
relación de  93.8% entre las variables auditoría interna y gestión contable de las 
organizaciones azucareras con una  p=0.000<0.05. 
 Según la investigación realizada por Aroca (2016), especificó las incidencias de la 
auditoría interna en la gestión organizacional de Transportes Guzmán S.A.. Siendo un 
estudio aplicado, inductivo-deductivo, asimismo, sintético-analítico; la muestra se 
conformó de 10 colaboradores. La encuesta y entrevista fueron los instrumentos. La 
principal conclusión a la que se llegó fue que la auditoría interna es óptima, este resultado 
es obtenido por las labores del auditor interno, dando seguridad a la gerencia general y 
junta de accionistas. Así mismo, se mostraron resultados beneficiosos en cada ratio de 
rentabilidad durante el 2015, fomentando un desarrollo constante en la gestión, debido a 
las implementaciones recomendadas por el departamento de auditoría interna. 
 Asimismo, Gago (2013), investigó si influye la creación de un área de auditoría 
interna en la gestión cooperativa de servicios diversos de Lima Metropolitana. El estudio 
fue aplicado, cuantitativa, con método correlacional, explicativo y descriptivo; la muestra 
estuvo compuesta de 98 colaboradores. Siendo la encuesta el instrumento del estudio.  La 
principal conclusión a la que pudo llegar fue que influye un área de auditoría interna en 
cada resultado obtenido por la gestión cooperativa logrando cada meta y objetivo de las 
instituciones; ya que presentaron diversos defectos en sus procedimientos afectando la 
sostenibilidad y continuidad de.   
 En el presente estudio se determinó que cada resultado estadístico, empleado por la 
regresión lineal, existiendo coincidencias con las teorías de cada fuente bibliográfica, 
mostrando sustento teórico, infiriendo que el estudio tiene un nivel alto de fiabilidad, 
promocionando ayuda para comprender las gestiones contables, mediante diversas 
auditorías internas existentes en cada organización.  
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Hipótesis específica 1 
Se propuso como objetivo específico “Establecer la relación entre la valoración 
independiente y la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018”. Se hizo 
uso de la estadística inferencial de Pearson, determinando un vínculo de relación positiva 
considerable de 89.5% entre la valoración independiente y la gestión contable, con una 
sig.= 0.000<0.05. Por ello, se ha rechazo la hipótesis nula, determinando que la valoración 
independiente se relaciona en un 76.5% en la gestión contable de las empresas azucareras 
de Lima, 2018. 
De acuerdo a la investigación planteada por Ancira (2002), planteó estudiar la 
relevancia de la auditoria dentro de cada organización además determinar las causas que 
incentivan transformar cada función y esquema laboral. El estudio fue descriptivo, no 
experimental. La encuesta fue el instrumento. Concluyó, que la auditoría interna juega un 
papel importante dentro de la organización, permitiendo fomentar la  eficiencia, calidad en 
la organización. El profesional deberá ser objetivo, responsable e independiente, teniendo 
un sentido común para tomar sus decisiones. La razón del auditor es detectar ilegalidades o 
errores que sucedan o puedan suceder en la organización, pudiendo prevenir o detectarse 
en tiempo oportuno, contribuyendo en la eficiencia y en la importancia de cada proceso 
contable y operacional, para lograr el desarrollo organizacional. El colaborador del área de 
auditoría debe especializarse continuamente para dar satisfacción a cada requerimiento de 
la organización. 
En el presente estudio se determinó que cada resultado estadístico, empleado por la 
regresión lineal, existiendo coincidencias con las teorías de cada fuente bibliográfica, 
mostrando sustento teórico, infiriendo que el estudio tiene un nivel alto de fiabilidad, 
promocionando ayuda para comprender las gestiones contables, mediante diversas 
auditorías internas existentes en cada organización.  
Hipótesis específicas 2 
Se propuso como objetivo específico “Establecer la relación entre la auditoría interna y la 
contabilidad financiera de las empresas azucareras de Lima, 2018”. Se hizo uso de la 
estadística inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 





interna) y la dimensión de la variable dependiente (Contabilidad financiera), y un nivel de 
significancia de 0.000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 0.05. En 
consecuencia, se ha rechazado la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Asimismo, la tabla de coeficientes reveló que la auditoría interna se relaciona en un 93.1% 
en la contabilidad financiera de las empresas azucareras de Lima, 2018. 
 De acuerdo con la investigación planteada por Murillo (2013), analizó el control de 
la auditoría interna en área administrativa y contable de cada cuenta a costear, conforme a 
cada normativa de auditoría interna y cada principio contable vigente. El estudio fue 
descriptivo, no experimental, transeccional; la muestra se compuso de 51 colaboradores. 
Concluyó, se requiere el establecimiento  de auditoría para la detección de irregularidades 
y algún error en las actividades contables y operativas de la organización, ya que permitirá 
la fiscalización y evaluación, para poder detectar errores que serán transmitidos a las 
organizaciones para que tomen cada medida necesaria o realizar prevenciones para el 
desarrollo adecuado de cada operación y control de la organización, asimismo, la revisión 
de cada estatuto de la auditoría interna para el establecimiento de comunicación con la 
gerencia relacionados con falencias financieras o fraudes que puedan presentarse en la 
organización, para que así se considere los soportes y recomendaciones que propongan 
cada auditor. 
 Asimismo, Mejía (2011), estudio el procedimiento contable y planteamiento de una 
sistema tributario que incentivará la instauración de las obligaciones de base imponible y 
las cuantías tributarias que deben declarar al estado. Estudio cualitativo, correlacional. La 
muestra fue de 1 ingeniero ambiental y 3 dueños. La encuesta fue el instrumento.  
Concluyó, existió un procedimiento financiero, tributario, contable inadecuado, 
obstaculizando la determinación de los costos que genera la inversión para dar 
mantenimiento de una organización, además el desconocimiento de las normativas 
tributarias y diversas leyes, estos errores se acompañaron con excesivos pagos en tributos, 
por ello, las actividades para comercializar deben estar legalizadas, registradas en el RUC 
y tenerse en cuenta la aplicación de cada herramienta contable, formalizar a los 
colaboradores y realizar control interno en la organización. 
 En el presente estudio se determinó que cada resultado estadístico, empleado por la 





mostrando sustento teórico, infiriendo que el estudio tiene un nivel alto de fiabilidad, 
promocionando ayuda para comprender las gestiones contables, mediante diversas 
auditorías internas existentes en cada organización.  
 Asimismo, cada teoría empleado en el estudio incluyo cada paradigma realizado 
por el autor, señalando que cada individuo que realizo las gestiones contables no 
visualizaron cada situación real, sino que hacen según la forma de “manejar” una empresa, 
por lo tanto, se debe manejar una cultura de auditorías internas en las empresas para 






De acuerdo a cada objetivo planeado del estudio, se corroboro cada hipótesis dando como 
resultado alcanzado, las conclusiones:  
Primera.  Se determino la correlación entre la variable independiente “Auditoría interna” 
y variable dependiente “Gestión contable” obteniendo un coeficiente de 0.938, reflejando 
una relación positiva muy fuerte. 
se manifiesto. 
Segunda. Se demostró la correlación entre la valoración independiente y la gestión 
contable, con un coeficiente de 0.895, lo cual refleja una correlación positiva considerable. 
Afirmando, que la valoración independiente es un factor relevante a considerar en un 
76.5% para el óptimo desarrollo de la gestión contable. 
Tercera. Se demostró que la correlación entre la auditoría interna y la contabilidad 
financiera proporcionó un resultado de 0,889, lo cual refleja una correlación positiva 
considerable. Afirmando, que la auditoría interna es un factor relevante a considerar en un 





CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se formula 
las siguientes recomendaciones para las empresas azucareras de Lima, 2018.  
Primera. Se recomienda como para del procedimiento de una organización que se debe 
desarrollar planes y programaciones de auditoría interna que permitirá la evaluación de 
cada procedimiento del los departamentos, unidades y áreas, con el fin de mejorar la 
gestión contable así como también establecer cada estrategia y mejora en la calidad. 
Segunda. Es recomendable para las empresas azucareras que en las auditorías internas que 
se realicen, siempre estén concebidas para dar una opinión objetiva e independiente, de que 
determinados estados representan fielmente una situación económico-financiera; ya que el 
informe debe estar basado en los principios contables y presupuestarios.  
Tercera. Se sugiere a las empresas azucareras realizar auditorías internas que permitan 
llevar a cabo un seguimiento constante de la gestión de su negocio, ya que la auditoría 
incrementando cada posibilidad de una organización concretar cada objetivo. Además, 
confirma la veracidad de cada dato financiero aportado por la organización ya que en estas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Auditoría interna y su relación con la gestión contable de las empresas azucareras de Lima, 2018 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿En qué medida la auditoría interna se 
relaciona con la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018?  
Determinar en qué medida la auditoría 
interna se relaciona con la gestión contable 
de las empresas azucareras de Lima, 2018. 
Existe una relación directa y significativa entre la 
auditoría interna y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
- ¿De qué manera la valoración 
independiente se relaciona con la gestión 
contable de las empresas azucareras de 
Lima, 2018?  
- ¿De qué manera la auditoría interna se 
relaciona con la contabilidad financiera de 
las empresas azucareras de Lima, 2018?  
- Establecer la relación entre la valoración 
independiente y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
- Establecer la relación entre la auditoría 
interna y la contabilidad financiera de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
- Existe una relación entre la valoración 
independiente y la gestión contable de las 
empresas azucareras de Lima, 2018. 
- Existe una relación entre la auditoría interna y la 
contabilidad financiera de las empresas 









Cargo: …………………………  Sexo:  ……………………… Empresa:………………………... 
 
Estimado colaborador, el cuestionario que a continuación se presenta, forma parte de un trabajo de 
investigación, que tiene como propósito conocer su opinión sobre la Auditoría interna que se mide en las 
empresas azucareras de Lima, 2018. La información es completamente anónima, por lo cual solicito responda 
a todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias.  
 
Instrucciones: 
A continuación encontrada un listado, léala cuidadosamente y responda marcando con un aspa (X) el 
recuadro que corresponda a la opción (solo una por pregunta) que mejor describa su opinión. 
 
La escala utilizada es la siguiente: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Variable X: Auditoría Interna 
 
Ítem Aspectos a considerar en la Auditoría interna 1 2 3 4 5 
1 ¿Existe compromiso profesional y valores éticos para la empresa?           
2 ¿Dan seguimiento a quejas o sugerencias de los clientes para darles solución adecuada?           
3 ¿Realiza actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral?           
4 
¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa con los niveles de autoridad que le 
corresponden? 
          
5 
¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de capacitación del 
personal responsable de los procesos? 
          
6 ¿Se realizan rotaciones de cargos al personal?           
7 ¿Se han tomado las precauciones necesarias para mitigar riesgos existentes?           
8 ¿Los programas de contabilidad que utiliza la empresa son confiables?           
9 
¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas, están 
claramente definidas en manuales o directivas y son realizadas para todos los procesos y actividades? 
          
10 
¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son revisados y aprobados por el área de 
contabilidad? 
          
11 
¿Se realizan conciliaciones de las bases de datos y las operaciones procesadas con los registros 
contables? 
          
12 ¿El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos tales recibos, actas, entre otros?           
13 ¿La comunicación con las demás áreas es permanente?           
14 ¿Los sistemas de información implementados facilitan la toma de decisiones?           
15 
¿Se tienen formalmente establecidas líneas de comunicación e información con el personal para 
difundir programas, metas y objetivos de la empresa? 
          
16 
¿Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se rediseñan para asegurar 
su adecuado funcionamiento? 
          
17 
¿En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para conocer oportunamente si 
estas se efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando evidencia de ello? 






¿Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y comunican con prontitud a 
los responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección? 
          
19 Cuando se descubren oportunidades de mejora, ¿se disponen medidas para desarrollarla?           
20 
¿La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite proponer planes de mejora que 
son ejecutados posteriormente? 
          
 
Variable Y: Gestión Contable 
 
Ítem Aspectos a considerar de la Gestión Contable 1 2 3 4 5 
1 
¿Cree Ud. Que el acceso al sistema contable es de forma adecuada y que esta brinda seguridad al 
almacenar la información? 
          
2 
¿Es buena la integración de los sistemas informáticos con el objeto social de la empresa para 
operaciones confiables? 
          
3 ¿Los resultados en reportes o consultas que se generan desde el sistema contable le parecen seguros?           
4 ¿Los reportes e informes que ofrece el sistema contable satisfacen las necesidades de los socios?           
5 ¿El ingreso de la información es supervisada por algún encargado?           
6 
¿Las transacciones registradas en el sistema contable están debidamente justificadas por comprobantes 
y documentos? 
          
7 
¿Las operaciones y hechos significativos están claramente documentados, y la documentación está 
disponible para su verificación? 
          
8 ¿Se registran y clasifican de manera oportuna las transacciones y hechos importantes?           
9 
¿Considera usted que la aplicación del proceso contable es importante para la elaboración de los 
Estados Financieros? 
          
10 
¿Existen normas internas de seguimiento para corregir y evitar registros incorrectos dentro del sistema 
contable? 
          
11 ¿La estructura de los estados financieros se ajusta a las Normas internacionales de Contabilidad?           
12 ¿Se explica la presentación de los estados financieros a través de las Notas a los estados financieros?           
13 ¿El estado de resultados permite evaluar la rentabilidad de su empresa?           
14 ¿Se realizan flujos de caja para la administración del efectivo de su empresa?           
15 
¿Se elabora el estado de Cambios en el Patrimonio neto cada vez que hay una variación en el 
patrimonio de la empresa? 
          
16 ¿Se realizan informes del pasado, presente y futuro para la toma de decisiones de la gerencia?           
17 
¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables a la gerencia y a los 
organismos de inspección? 
          
18 ¿La información obtenida del sistema de información es fiable para elaborar los estados financieros?           
19 ¿La información contable de la empresa se encuentra completa y resumida para su posterior análisis?           
20 ¿La información contable es preparada y presentada según normas y leyes vigentes?           
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
 
 
